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Violin Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001 . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
III. Siciliano
Violin Sonata in C Major, K. 296 . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
I. Allegro vivace
II. Andante sostenuto
III. Allegro 
Symphonie espagnole in d minor, Op. 21 . . . . . . . . . . . . .  Édouard Lalo (1823–1892)
IV. Andante
V. Rondo: Allegro
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